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STELLINGEN
I
De kloosters Bethlehem in Westerblokker (Noord-Holland) en 
Nazareth in Idsega (Friesland) zijn op initiatief van de kruisbroeders 
gesticht  in een poging ze samen met Jerusalem in Venray (Limburg) 
tot een vrouwelijke religieuze tak onder toezicht van de Orde van het 
Heilig Kruis uit te bouwen.
II
Reeds bij de aanvang van Bethlehem in 1475 was het de bedoeling 
van de stichters het als een klooster voor regularissen vorm te geven, 
waarmee het zich van de vele zusterhuizen in de omgeving kon 
onderscheiden en een vooraanstaande plek op de zielenheilsmarkt 
van Westfriesland kon innemen.
III
Het statutenboek Oxford KC:28 uit 1537 is in opdracht van 
het generaal kapittel van de Orde van het Heilig Kruis door een 
kruisbroeder specifiek voor Bethlehem geschreven en vormt de 
voltooiing van een proces van verkloostering van deze gemeenschap 
onder gezag van de orde.
IV
De toeschrijving van het 15de-eeuwse statutenboek UB: Cat. 1044 
aan Bethlehem is onjuist en berust op een 17de-eeuwse aantekening 
in het boek door Adriaan Westphalen.
V
Anders dan bij  de meeste stedelijke vrouwenkloosters, die inkomsten 
uit textielfabricage en de verhuur van land en huizen genoten, 
bestond de economische basis van Bethlehem uit het agrarisch 
bedrijf dat gericht was op de productie van zuivel; dit was bepalend 
voor haar vestiging op het platteland in plaats van in de stad.
VI
Zowel het Claraconvent in Hoorn als het Claraconvent in 
Enkhuizen zijn tot stand gekomen op initiatief van de franciscaner 
minderbroeders en werden bewoond door zogenoemde grauwzusters 
of barrevoetszusters die de derde regel van Franciscus volgden maar 
daarbij tevens naar het franciscaanse armoede-ideaal van Clara van 
Assisi wilden leven.
VII
In de tweede helft van de 15de eeuw was het kloosterleven in 
West-Friesland nog zeer vitaal en trok het veel nieuwe leden en 
begunstigers aan, zodat er nog nieuwe stichtingen tot stand konden 
komen die zich nadrukkelijk als kloosterlijke gemeenschappen 
profileerden.
VIII
De opgegraven materiële cultuur van een religieuze gemeenschap 
moet niet primair worden gebruikt om uitspraken over de mate 
van rijkdom van een gemeenschap te doen, omdat de zusters in 
overeenstemming met hun regel en statuten bewust konden kiezen 
voor sobere en goedkope gebruiksvoorwerpen.
IX
De vraag in hoeverre kloosterregels en –statuten van invloed 
zijn geweest op het keramiekspectrum van kloosters kan slechts 
beantwoord worden als de keramiekvondsten systematisch zijn 
uitgewerkt middels tellingen van MAE en EVE, hetgeen buiten 
Bethlehem vooralsnog niet of nauwelijks is gerealiseerd.
X
Hoewel het combineren van historische en archeologische gegevens 
cruciaal is voor het bieden van een zo compleet mogelijk beeld van 
het leven van mensen in een huishouden, in een groep of in een 
gemeenschap in het verleden, en de vanzelfsprekendheid hiervan 
wordt erkend, vindt het in het academisch bedrijf nog te weinig 
plaats.
